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VIII. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 
a. Valg af Eforer m. v. 
Efter Indstilling af Bestyrelsen for Herluf Winges Legat Profes­
sorerne, Dr. phil. R. Spårck og Dr. phil. Knud Jessen samt Universi-
tetssekretær P. Fønss valgte Konsistorium den 24. November 1937 
forhv. Professor i Zoologi, Dr. phil. Ad. S. Jensen til Medlem af Be­
styrelsen i Stedet for Universitetssekretær Fonss, som havde erklæret 
sig villig til at udtræde, men samtidig vedblivende at udfore Arbej­
det som Sekretær for Bestyrelsen (J. Nr. 460 a/37). 
Konsistorium valgte den 2. Februar 1938 Professorerne Dr. med. 
Carl Sonne og Dr. jur. Stephan Hurwitz til Medlemmer af Studenter-
gaardens Bestyrelse i Stedet for forhv. Professor, Dr. med. J. C. Bock 
og afdode Professor, Dr. jur. Frantz Dahl (J. Nr. 23 a/38). 
Konsistorium valgte den 25. Maj 1938 Professor, Dr. jur. Henry 
Ussing til Efor for »Student Harry Levins Mindelegat« i Stedet for 
afdøde Professor, Dr. jur. Frantz Dahl (J. Nr. 266/38). 
b. Tildeling af videnskabelige Legater. 
1. Universitetets og Kommunitetets Stipendier. 
Kommunitetets Kandidatstipendium tildeltes af Konsistorium Ok­
tober 1937: Cand. theol. Torben Christian Skat Dijnes, Cand. jur. 
Kjeld Sonne Holm, Cand. med. Erhard Winge Flensborg, Cand. mag. 
Else Dalhoff og Mag. scient Helge Lundgren. April 1938: Cand. theol. 
Jens Moller, Cand. jur. Jorgen Henrik Giinther Petersen, Cand. med. 
Erik Godtfredsen, Cand. mag. Helge Toldberg og Mag. scient. Johan­
nes Troelsen. 
Kommunitetsstipendiet for unge Videnskabsmænd tildeltes af Kon­
sistorium Juni 1938: Dr. phil. K. A. Jensen, Dr. med. Erik Husfeldt 
og Cand. mag. Aksel E. Christensen 1000 Kr. hver, Dr. med. Bent 
Andersen, Dr. med. Holger E. Nielsen, Dr. phil. Sv. Moller Kristensen 
og Dr. phil. E. Steemann Nielsen 600 Kr. hver. 
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2. Andre Legater. 
Af J. L. Smiths Stipendium for Kandidater og Viderekomne har 
følgende nydt Understøttelse i 1937—38. 
I December Termin 1037 alene: 
I)r. med. P. Moller Ladekarl. 
I)r. phil. Kaare Grønbech. 
I)r. phil. Helge Gry. 
Cand. mag. Hans Madsen Sørensen. 
I begge Terminer: 
Dr. theol. Skat Arildsen (fornyet 10 6 1938 for 1 Aar). 
Dr. phil. Henning Lemche. 
Cand. mag. Holger Sten. 
Mag. art. Emil Frederiksen (fornyet 17 12 1937 for 2 Aar). 
Dr. phil. Adam Afzelius (fornyet 10 6 1938 for y2 Aar). 
Dr. phil. R. E. H. Rasmussen (fornyet 10 6 1938 for 1 Aar). 
Dr. med. Tage Bjering. 
Cand. mag. Peter P. Rohde. 
Mag. scient. R. W. Asmussen. 
Dr. theol. .Johannes Munck. 
Dr. med. Ejnar Roelsen. 
Dr. med. Oluf Andersen. 
Dr. med. Vilhelm Clausen. 
Dr. med. G. Østerberg. 
Dr. med. Erling Lundsteen. 
Mag. art. Nils Schiørring. 
Mag. scient. T. Bjerge. 
Mag. scient. Marie Hammer, f. Jorgensen. 
I Juni Termin 1938 alene: 
Dr. med. Kai Roholm (udnævnt 10/6 1938 for 2 Aar). 
Dr. phil. Arthur Arnholtz (udnævnt 10/6 1938 for 2 Aar). 
Mag. art. Erik Iversen (udnævnt 10/6 1938 for 2 Aar). 
Dr. phil. Ellinor Bro Larsen (udnævnt 10/6 1938 for 2 Aar). 
Carlsbergfondets Universitetstegat af 25. September 1926 fornyedes 
i Marts 1938 for 1 Aar for Cand. mag. F. J. Billeskov Jansen og H. J. 
Uldall og tillagdes Mag. scient. Gunnar Nørgaard for 2 Aar. 
Eiehels Legat: Juni 1938: Cand. mag. J. P. Ambrosen. 
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Finnes Legat: Oktober 1937: Profesor, Dr. jur. Frantz Dahl 
1000 Kr. til Trykning af hans Afhandling: Hovedpunkter af den 
danske Retsvidenskabs Historie. November 1937: Det danske Sprog-
og Litteraturselskab 2000 Kr. aarlig i 3 Aar til Udgivelse af den 
latinske Tekst af Jyske Lov med Riskop Knuds Glosser. Juli 1938: 
Fuldmægtig, Cand. jur. Egon Larsen 1000 Kr. til Trykning af hans 
Afhandling: Tvungen Ejendomsafstaaelse. 
Gundelach-Møllers Legat: Juli 1938: Dr. med. Erik Husfeldt for 
3 Aar fra Juni Termin 1938 at regne. 
Oliver Bishop Harrimans Stipendium: Januar 1938: Cand. mag. 
Erik Steen. Juni 1938: Cand. mag. Poul Christophersen. 
Højesteretssagfører Otto Julius Levisons Legat: Cand. jur. Erik 
Troels Munch-Petersen. 
CAWI Melchiors Legat: December 1937: Læge Rorre Johansson. 
Læge Frk. Nielsine Mathilde Nielsens Legat: Cand. med. Frk. Erna 
Christensen og Cand. med. Fru Mildred Andersen for 1 Aar fra Decem­
ber Termin 1937 at regne. 
Stiftamtmand Regenburgs Legat: Cand. mag. Troels Fink, Cand. 
mag. Fridlev Skrubbeltrang, Stud. mag. Albert Fabritius, Cand. mag. 
Sigurd Jensen og Mag. art. Sigvard Preben Skov for 1 Aar fra Juni 
Termin 1938 at regne. 
Professor Ilenrik Scharlings Boglegat: December 1937: Cand. theol. 
Wilhelm Reiss. 
Japetus Steenstrups Legat: Juni 1937: Cand. mag. F. W. Rræ-
strup 100 Kr., Dr. phil. P. Jespersen 150 Kr., Adjunkt Arne Larsen 
100 Kr., Mag. scient. R. Løppenthin 125 Kr., Mag. scient. G. Mandahl-
Rarth 125 Kr., Mag. scient. Thydsen Meinertz 150 Kr., Mag. scient. 
H. Yolsøe 100 Kr., Mag. scient. Tyge W. Rocher 100 Kr., Stud. mag. 
G. Thorlåksson 250 Kr., Cand. mag. Dan Laursen 100 Kr., Stud. mag. 
J. Troelsen 150 Kr., Stud. mag. J. Troels-Smith 190 Kr. og Mag. art. 
P. V. Glob 200 Kr. 
Ludvig Triers Legat: Cand. med. Fru Anna Louise Schleisner for 
1 Aar fra December Termin 1937 at regne. 
3. Rejselegater. 
Buchwalds Rejsestipendium: Juni 1938: Dr. med. H. C. Devantier. 
Carstensens Rejsestipendium: December 1937: Dr. med. Henning 
Krieger Lassen, Dr. med. P. H. Andresen og Cand. med. Egon Rruun 
ca. 1000 Kr. til hver. 
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Dr. med. Villiam Richard Christiansen og Hustru Ilelene Sophie 
Christiansen, fodt Bech's Rejselegat: Juli 1938: Cand. med. Erik An­
dreasen 420 Kr., I)r. med. Asger Næraa 840 Kr. og Dr. med. Mogens 
Ellermann 810 Kr. 
Det Classenske Rejsestipendium: Juni 1938: I)r. med. Henning 
Krieger Lassen 800 Kr. og I)r. med. Axel Ringsted 800 Kr. 
Det af den czekoslovakiske Regering oprettede Stipendium til Under-
stottelse af en dansk Studerende ved Universitetet i Prag: 1937—38: 
Cand. mag. Helge Poulsen. 
I)et af den danske Regering oprettede Stipendium til Understøttelse 
af en czekoslovakisk Studerende ved Kobenhavns Universitet: 1937—38: 
Ingeniør Erika Spitzerova. 
Lehnsgreve Danneskiold-Samsøes Legal: Februar 1938: Pastor 
Borge Krag Diderichsen og Cand. mag. Anders Ilorlyck Feilberg Jor-
gensen 2000 Kr. til hver. 
Kiers' Rejsestipendium: April 1938: Cand. mag. H. 1). Schepelern. 
Riskop Fr. Nielsens Rejselegat: Januar 1938: Cand. theol. Hen­
ning Aarup. 
Cand. theol. Jens Lomand Rasmussens Rejselegat for Akademikere: 
April 1938: Mag. art. Svend Jespersen og l)r. med. V. Aalkjær 700 Kr. 
til hver. 
Rosenkrantz' Rejsestipendium: December 1937: Cand. theol. Wil­
helm Reiss. Juni 1938: Cand. theol. Henning Aarup. 
Stampes Rejsestipendium: Cand. jur. Povl Bang-Jensen. 
l)r. med. 1. F. C. E. Starcks Legat: December 1937: Dr. med. Niels 
Aage Nielsen. 
Iiovråttsnotarie Gunnar Svenssons Legat til Studieophold ved Lunds 
Universitet: December 1937: Cand. med. Erik Andreasen 350 Kr., 
Lektor, Dr. phil. H. Bach 789,25 Kr. 
Det Thottske Rejsestipendium: Juni 1938: Cand. mag. Vilhelm 
Jørgensen. 
Det Winstrup-Reesenske Rejselegat: Januar 1938: Cand. theol. Wil­
helm Reiss. 
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c. Tilkomne Legater. 
I 1937—38 er tilkommet 7 nye Legater, nemlig »Det Ørnborgske 
Studielegat«, »Pastor Anders Nielsens Legat«, »Froken P. A. Brandts 
Legat til Fremme af fysiologisk-patologisk Forskning og fysiologisk­
gymnastisk Videnskab«, »Korpslæge Adolph Levy og Hustru Petra 
Levys Legat for en trængende og flittig medicinsk Studerende«, »Cordt 
Traps Legat for statsvidenskabelige Studenter ved Københavns Uni­
versitet«, »Medicinerlegatet« og »Den sønderjyske Fonds Studenter­
legat til Københavns Universitet«. 
Fundatsen for »Det Ørnborgske Studielegat«, som under 11. Ok­
tober 1937 forsynedes med kgl. Konfirmation (J. Nr. 468/36), er saa-
lydende: 
FUNDATS 
for Det Ørnborgske Studielegat. 
1. 
Legalels Navn og Oprindelse. 
Legatet er stiftet af den den 22. Oktober 1936 afdøde Pastor 
emer. Frederik Julius Ørnborg (Navneforandring fra Andresen) ved 
Testamente af 15. Oktober 1934 med Codicil af 12. Juli 1935. Legatet 
bærer Navnet Det Ørnborgske Studielegat. 
2. 
Legalets Formue. 
Paa Skiftet efter Afdode er Legatet udlagt med 100 000 Kr. —-
Et Hundrede Tusinde — 4 pCt. Kreditforeningsobligationer. Legatets 
Værdipapirer forsynes med Undervisningsministeriets Prohibitivpaa-
tegning. Legatkapitalen skal stedse indestaa i Bikubens Forvaltnings-
afdeling, der vil have at udbetale Legatkapitalens forfaldne Renter 
efter Paakrav til Legatets Bestyrelse til videre Foranstaltning. — 
Legatkapitalen maa ingensinde angribes og skal altid efter Forvalt-
ningsafdelingens nærmere Bestemmelse være anbragt efter Reglerne 
for Umyndiges Midler, fortrinsvis i fuldt amortisable 4 pCt. Kredit­
forenings- eller Kreditkasseobligationer. Legatkapitalens Obligationer 
skal saavidt muligt være noterede saaledes: Tilhorer Det Ørnborgske 
Studielegat under Bikubens Forvaltningsafdeling. Da Afdode har 
bestemt, at Legatet stedse skal have den samme Størrelse 100 000 Ivr. 
4 pCt. Kreditforenings- eller Kreditkasseobligationer, vil eventuel Ge­
vinst, der fremkommer ved Udtrækning af Obligationer og Indkob af 
nye, være at overfore til »Pastor emer. F. J. Ørnborgs Legat«s Reserve­
fond, og til Gengæld herfor vil nævnte Legat have at afholde nærvæ­
rende Legats Administrationsudgifter. 
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3. 
Legatets Formaal. 
Legatets Formaal er at yde Studenter Hjælp til at paabegynde 
eller fortsætte et Studium. 
A. De aarlige Renter af Legatets 70 000 Kr., altsaa 2800 Kr., 
skal tjene til Studiehjælp for Legatstifterens Familie, hvorved forstaas 
ægte Efterkommere efter Afdødes Søskende, i hvilken Henseende det 
er paalagt Bestyrelsen for »Pastor emeritus F. J. Ørnborgs Legat« at 
fore en Protokol, hvor enhver Person, der bevisliggor sin ægte Afstam­
ning fra en af disse, vil være at optage, og en Udskrift af denne Proto­
kol med Legatbestyrelsens Underskrift er tilstrækkeligt Bevis overfor 
Studielegatets Bestyrelse. 
B. De aarlige Renter af de resterende 30 000 I\r., altsaa 1200 Kr., 
skal tjene til Studiehjælp for Børn af Præster i den danske Folke­
kirke eller af Embedsmænd med akademisk Uddannelse. 
Legaterne skal soges hvert Aar og kan gives til samme Studerende 
i indtil 6 Aar (Medicinere indtil 7 Aar). 
4. 
Legatets Bestyrelse. 
Legatet er underlagt Universitetets Stipendieudvalg eller den til 
enhver Tid anordnede Bestyrelse af Københavns Universitets Sti-
pendievæsen. 
5. 
Legatbestyrelsens 11 verv. 
1. Legatbestyrelsen besørger Legatet bekendtgjort. Legatet under 
Afdeling A bekendtgøres ved Begyndelsen af hvert Efteraars-
semester ved Opslag paa Københavns Universitet, Aarhus Uni­
versitet og Danmarks tekniske Hojskole. 
Legatet under Afdeling B opslaas hvert Efteraar paa Koben­
havns Universitet sammen med Universitetets Legater. 
2. Legatbestyrelsen afgor Ansøgernes Egnethed, idet den er beret­
tiget til at nægte eller afbryde en Understøttelse, naar den anser 
Ansøgeren for uegnet til at begynde eller fortsætte Studeringer. 
3. Legatbestyrelsen afgør Legatportionernes Størrelse og Terminen 
eller Terminerne for deres Udbetaling. Ved Fastsættelsen af Stor­
reisen kan der ogsaa for Familielegatet tages Hensyn til Ansøge­
rens økonomiske Forhold, dog at der i et enkelt Aar ikke kan til­
lægges nogen mindre end 700 Kr. og som Begel ikke over 1800 Kr. 
Af det Beløb, der for det paagældende Regnskabsaar ikke anven­
des til Studiehjælp for Slægten, skal Halvdelen uddeles af Legat­
bestyrelsen som Studiehjælp for Studenter, der kan nyde Ren­
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terne af Legatets Afdeling B, medens den anden Halvdel er til 
Disposition for Bestyrelsen af »Pastor emer. F. J. Ørnborgs Legat«. 
4. Legatportionerne, der uddeles hvert Efteraar for Tiden fra 1. Ok­
tober til 30. September n. A., udbetales af Bikubens Forvaltnings-
afdeling efter Anvisning af Legatbestyrelsen. 
6. 
Regnskab og Revision. 
Legatet staar under Overtilsyn af Undervisningsministeriet. Uni­
versitetets Rektor vælger en Revisor, hvis Honorar fastsættes til 50 Kr. 
Inden en Maaned efter Regnskabsaarets Udlob fremsender Revisor 
Regnskabet med eventuelle Bemærkninger til Undervisningsministe­
riet. Regnskabsaaret gaar fra 1. Oktober til 30. September. Menings­
forskel mellem Revisor og nærværende Legats Bestyrelse afgøres ende­
lig af Undervisningsministeriet. 
København, den 24. September 1937. 
E. C. L. Dons. Magnus Jantzen. 
Executores testamenti i Pastor emeritus F. J. Ørnborgs Dødsbo. 
Poul Johs. Jørgensen, 
Professor juris. 
Formand for Københavns Universitets Stipendieudvalg. 
Under 8. November 1937 beskikkede Universitetets Rektor Uni-
versitetssekretær P. Fonss til Revisor for Legatet i Henhold til Fun­
datsens § 6, 2det Punktum. 
Fundatsen for »Pastor Anders Nielsens Legat«, som under 30. Ok­
tober 1937 forsynedes med kgl. Konfirmation (J. Nr. 338/36), er saa-
lydende: 
Ved sit den 17. August 1935 oprettede Testamente med senere 
Kodocil af 3. Juli 1936, af hvilket Testamente og Kodicil en Genpart 
er vedhæftet nærværende Fundats, bestemte afdode Pastor emeritus 
Anders Nielsen, Hørby, at der af hans efterladte Formue skulde hen­
lægges et Beløb af 40 000 Kr. i Kreditforeningsobligationer til et 
Studielegat under Bestyrelse af Kobenhavns Universitet, hvilket Legat 
skal bære Navnet: »Pastor Anders Nielsens Legat«. For dette Legat, 
hvis Renter hvert Aar af Universitetets almindelige Legatbestyrelse 
skal tildeles to teologiske Studerende og een Sprogstuderende ved 
Københavns Universitet samt een Studerende ved det kgl. danske 
Universitetets Aarbog 1937—38. 
Musikkonservatorium, fastsætter undertegnede executores testamenti 
i Pastor Nielsens Dødsbo, Sagfører I. Henriksen, Sæby, og Uddeler 
S. Madsen, Hørby, i Overensstemmelse med Testamentets Bestemmel­
ser følgende 
FUNDATS. 
Legatets Navn er »Pastor Anders Nielsens Legat«. 
§ 2. 
Legatets Kapital bestaar af 40 000 Kr. 4y2 pCt. Jydsk Land-
kreditforeningsobligationer. Kapitalen forvaltes af Universitetskvæstu-
ren som en for sig bestaaende selvstændig Formue i Overensstemmelse 
med de i Testamentets § 1—3 fastsatte Regler og iovrigt efter de for 
Universitetets Legater almindelig gældende Hegler. 
§ 3. 
Legatets aarlige Renter efter Fradrag af Administrationsgebyr til 
Universitetet bliver at anvende saaledes: 
Saalænge den i Testamentets § 3, jfr. §§ 1 og 2 nævnte Rente­
nyder er i Live, udbetales Renten til hende efter de i Testamentet 
fastsatte Regler. 
Naar hun er afgaaet ved Døden, bliver den halvaarlige Rente at 
uddele i lige store Portioner til fire flinke, ubemidlede Studerende, 
saaledes at 
a) 2 Portioner uddeles til Studerende ved det teologiske Fakultet 
ved Københavns Universitet, 
b) en Portion uddeles til en Sprog-Studerende ved Københavns Uni­
versitet, saaledes at Studenter, der har Fransk som Hovedfag, 
for saa vidt de er flinke og ubemidlede, skal foretrækkes, 
c) en Portion uddeles til en Musikstuderende ved det kgl. danske 
Musikkonservatorium i København, fortrinsvis til en Violinist. 
Legatportionerne uddeles af Universitetets Stipendieudvalg efter 
Indstilling for saa vidt angaar de ovenfor under a) nævnte Studerende 
af det teologiske Fakultet, for saa vidt angaar den ovenfor under b) 
nævnte Studerende af det filosofiske Fakultet og for saa vidt angaar 
den ovenfor under e) nævnte Studerende af Bestyrelsen for Musik­
konservatoriet. 
I Indstillingen skal tillige angives, hvor lang Tid den eller de 
indstillede kan paaregnes at have tilbage af deres Studietid, og Legat­
portionerne skal da tillægges dem, der udnævnes, for hele denne reste­
rende Studietid, dog ikke over 6 Aar og ikke ud over Legatnyderens 
Embedseksamen eller Bortgang fra Musikkonservatoriet; saafremten 
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Legat nyders Forhold forandrer sig, saaledes at Forudsætningerne for 
Legatets Tildeling — at han eller hun er flink og ubemidlet — ikke 
længere er tilstede, kan Stipendieudvalget fratage ham eller hende 
Legatet. Stipendieudvalget bestemmer selv, paa hvilken Maade det vil 
forlange Legatnydernes fortsatte Værdighed til at oppebære Legatet 
konstateret. Uddelingen sker iovrigt i Overensstemmelse med de i 
Undervisningsministeriets Bekendtgørelse af 20. Marts 1920 fastsatte 
Regler. 
§ 4. 
Ændringer i og Tilføjelser til denne Fundats, paa hvilken der 
bliver at erhverve kgl. Konfirmation, kan ske efter Indstilling af Uni­
versitetets Stipendieudvalg og Konsistorium, dog at Legatets Navn og 
Hovedøjemed ingensinde skal kunne forandres. 
Sæby og Horby, den 9. Maj 1937. 
I. Henriksen. Sofus Madsen. 
Fundatsen for »Frøken P. A. Brandt's Legat til Fremme af fysiolo-
gisk-patologisk Forskning og fysiologisk-gymnastisk Videnskab«, som 
under 21. December 1937 forsynedes med kgl. Konfirmation (J. Nr. 
314/37), er saalydende: 
FUNDATS. 
1. 
Legatets Navn er: »Frøken P. A. Brandts Legat til Fremme af 
fysiologisk-patologisk Forskning og fysiologisk-gymnastisk Videnskab«. 
Legatet er stiftet i Overensstemmelse med afdode Froken Petra 
Adolphine Brandts testamentariske Bestemmelser og dets Formue 
bestaar af de i Testatricis Bo udlagte Aktiver til Værdi paa Udlægets 
Tid ca. 350 000 Kr., hvortil senere — efter Rentenydelsens Ophor —-
kommer en i samme Bo til livsvarig Rentenydelse for Trediemand 
udlagt Kapital, stor ca. 100 000 Kr. med Fradrag af Kapitalarveafgift, 
som vil være at beregne og udrede efter Rentenydelsens Ophør. 
De Legatet tilhørende Aktiver skal anbringes efter Reglerne for 
Anbringelse af Umyndiges Midler og Legatmidler og skal stedse lyde 
paa og saa vidt gørligt være noteret paa Legatets Navn, hvorhos de 
vil være at forsyne med Undervisningsministeriets Prohibitivpaateg-
ning. 
2. 
Legatets Kapital skal stedse forblive urørt og alene Renterne 
anvendes. Af disse afholdes forlods de med Legatets Bestyrelse og 
Revision forbundne Udgifter. Restbeløbet anvendes som nærmere 
nedenfor i Punkt 4 fastsat. 
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3. 
Legatets Bestyrelse bestaar af 3 Medlemmer, nemlig de til enhver 
Tid for Universitetets Institnt for almindelig Patologi og for Univer­
sitetets gymnastikteoretiske Laboratorium ansatte Chefer samt en 
Sagfører, der t i Hige fungerer som Forretningsfører for Legatet. Denne 
Sidstnævnte udpeges i Tilfælde af Mandatledighed af de to andre 
Medlemmer af Bestyrelsen, dog at hans Valg skal godkendes af Under­
visningsministeriet. Som Medlem af Bestyrelsen er udpeget Overrets-
sagfører Poul Torp og ved dennes Fratræden Landsretssagfører Chr. 
Haner, henholdsvis Fxecutor testamenti og Protokolforer i Testatri-
cis Bo. 
Formand for Bestyrelsen er den af de to nævnte Institutchefer, 
der har størst Anciennitet. Beslutninger indenfor Bestyrelsen træffes 
ved simpel Stemmeflerhed. Skulde Bestyrelsens 3 Medlemmer have 
hvert sit Standpunkt, er Formandens Stemme afgørende. Bestyrelsen 
erholder et aarligt Vederlag, stort 500 Kr., til hvert Medlem. 
For Legatet vil der være at fore en Forhandlingsprotokol, i hvil­
ken Bestyrelsens Beslutninger vil være at indfore. 
4. 
To Gange aarligt, henholdsvis i Maj og November Maaned, ind­
rykkes Bekendtgørelse i Berlingske Tidende og Ugeskrift for Læger, 
eventuelt tillige i andre efter Bestyrelsens Skøn dertil egnede Blade 
eller Tidsskrifter, hvorefter Ansøgninger om at komme i Betragtning 
ved Legatets Uddeling skal indsendes til Bestyrelsens Formand inden 
en nærmere i Bekendtgørelsen angivet Frist. Saadan Ansøgning maa 
indeholde en nøjagtig Angivelse af Ansøgerens faglige og videnskabe­
lige vita ante acta samt af Formaalet med det Arbejde, til hvis Ud­
forelse der søges om Tilskud fra Legatet, samt Oplysninger om Arbej­
dets Omfang og de med dettes Udforelse skønsmæssigt forbundne Ud­
gifter. 
Paa Basis af de i Ansøgningerne indeholdte Oplysninger og even­
tuelt yderligere indhentede Oplysninger afgør Bestyrelsen, hvilke An­
søgere der maatte komme i Betragtning, og hvilke Beløb der vil være 
at tillægge de paagældende, samt om Beløbet vil være at udbetale en 
Gang for alle eller som en periodisk Ydelse i et vist Tidsrum. 
Ved Uddeling af Legatets Midler, der kun kan tildeles Personer 
med dansk Indfødsret, vil i første Linie saadanne Arbejder komme i 
Betragtning, hvis Emne falder indenfor den patologiske Fysiologi, samt 
Arbejder indenfor det gymnastikteoretiske Omraade. 
Skulde Legatets Indtægter et Aar ikke blive anvendt fuldtud, 
bestemmer Bestyrelsen, om det overskydende Belob vil være at over­
føre i ny Regning til senere Uddeling eller vil være at tillægge Legat­
kapitalen til dennes Forøgelse. 
Bestyrelsen skal være berettiget til af Legatets Indtægter at stotte, 
eventuelt financiere, Opførelse af Bygninger, Indretning af Labora­
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torier og lign. til Støtte for og Fremme af fysiologisk-patologisk og 
fysiologisk-gymnastisk Forskning. 
5. 
For Legatet aflægges hvert Aar Regnskab, der inden Udgangen 
af Februar Maaned vil være at indsende til Undervisningsministeriet, 
der lader Regnskabet revidere ved en af Ministeriet antaget Revisor, 
hvis Honorar ansættes af dette. Regnskabet decideres af Undervis­
ningsministeriet. 
København, den 30. April 1937. 
Poul Torp. Emanuel Ilanscn. Oluf Thomsen. 
I en under 17. August 1938 kgl. konfirmeret Tillægsfundats af 
8. Juni 1938 bestemtes, at en Fjerdedel af to Kapitaler, som af den 
afdøde Legatstifters Fader, fhv. Jernstøber Knud Gummesen Brandt, 
var udsat til Rentenydelse for to af hans Slægtninge, Frk. Sophie 
Brandt og Frk. Martha West, og som i Boet efter Jernstøber Brandt 
og hans tidligere afdode Hustru var blevet udlagt med en Fjerdedel 
til hver af afdøde 4 Born, vilde være at udlevere til Legatet, naar de 
ovennævnte Rentenydere maatte være afgaaet ved Døden, for Frk. 
Sophie Brandts Vedkommende dog kun, saafremt hun ikke forinden 
maatte have indgaaet Ægteskab. 
Fundatsen for »Korpslæge Adolph Levy og Hustru Petra Levys 
Legat for en trængende og flittig medicinsk Studerende«, som under 
22. December 1937 forsynedes med kgl. Konfirmation (J. Nr. 396/36), 
er saalydende: 
Ved et den 4. Januar 1895 oprettet Testamente bestemte de 
afdøde Ægtefæller Korpslæge Adolph Levy og Hustru, Petra Levy, 
f. Wulff, at 1/12 af deres Fællesbos Midler skal henlægges til et Legat, 
hvis Renter hvert Aar skal tildeles en trængende og flittig medicinsk 
Student, fortrinsvis Descendenter af Legatstifternes Ægteskab. For 
dette Legat fastsætter Københavns Byrets Skifteafdeling III, der 
behandler Korpslæge Adolph Levy og Hustru Petra, f. Wulffs Arve-




Legatets Navn er »Korpslæge Adolph Levy og Hustru Petra 
Levys Legat for en trængende og flittig medicinsk Studerende«. 
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§ 2. 
Legatets Kapital bestaar af 4100 Kr. Østifternes Kreditforenings 
Obligationer 3'2 pCLt. 7. Serie og kontant 173 Kr. 63 Øre. Kapitalen, 
som stedse skal være anbragt i sikre, rentebærende Værdipapirer, 
f. Eks. Kreditforeningsobligationer, og som ingen Sinde maa formind­
skes, bestyres af Universitetskvæsturen paa samme Maade som Uni­
versitetets øvrige Legatmidler. Hvad der maatte indvindes som Ud­
bytte udover de aarlige Renter, saaledes Kursgevinst ved Udtrækning 
af Obligationer, bliver at lægge til Kapitalen. 
§ 3. 
Legatkapitalens aarlige Renter efter Fradrag af Administrations­
gebyr til Universitetet uddeles af Konsistoriums Stipendieudvalg for 
eet Aar ad Gangen til en trængende og flittig medicinsk Student, som 
har bestaaet medicinsk Forberedelseseksamen. 
Ingen kan nyde Legatet for et længere Tidsrum end 4 Aar, hvor­
hos Legatnyderen ved Professorernes Attester maa godtgore livert Aar 
under Legatnydelsens Fortabelse for Legatets Bestyrelse, at han i det 
forlobne Aar har deltaget i den medicinske Undervisning og de til 
samme hørende Øvelser. 
Fortrinsberettiget Adgang til Legatets Nydelse skal altid være 
forbeholdt Descendenter af Legatstifternes Ægteskab, dog at disse for 
at komme i Betragtning skal være llittige og trængende samt have 
bestaaet medicinsk Forberedelseseksamen. 
§ 4. 
Ændringer i og Tilføjelser til denne Fundats, paa hvilken der 
bliver at erhverve kongelig Konfirmation, kan ske efter Indstilling af 
Konsistoriums Stipendieudvalg, det lægevidenskabelige Fakultet ved 
Københavns Universitet og Konsistorium, dog at Legatets Navn og 
Hovedøjemed ingen Sinde skal kunne forandres. 
Fundatsen for »Cordt Traps Legat for statsvidenskabelige Stu­
denter ved Københavns Universitet«, som under 23. Juni 1938 for­
synedes med kgl. Konfirmation (J. Nr. 203/38) er saalydende: 
FUNDATS. 
Undertegnede Højesteretssagfører Oskar Bondo Svane, Execu-
tor testamenti i Boet efter Kontorchef Cordt Einar Trap, opretter 
herved i Henhold til afdødes Testamente af 19. Juni 1934 følgende 
Fundats: 
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§ 1. 
Legatets Navn er »Cordt Traps Legat for statsvidenskabelige Stu­
denter ved Københavns Universitet«. 
§ 2. 
Legatets Kapital udgør 60 000 Kr. — skriver Seksti Tusinde 
Kroner. Den maa ingen Sinde formindskes, og skal stedse være anbragt 
efter Reglerne for umyndiges Midler. Gevinst, som fremkommer ved 
Udtrækning, anvendes til Kapitalens Forøgelse. Legatets Aktiver skal 
lyde paa Legatets Navn og saavidt muligt noteres som tilhorende dette, 
ligesom de skal forsynes med Undervisningsministeriets Prohibitiv-
paategning. 
§ 3. 
Legatet skal bestyres uafhængigt af Universitetets ovrige Legat­
midler af den efter Anciennitet ældste Professor i Statsvidenskab 
indenfor det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Bestyreren skal saavel træffe Bestemmelse om, hvem Legatpor­
tionerne skal tilfalde, som foretage Indkøb af Værdipapirer. 
Der tillægges Bestyreren et aarligt Vederlag, som fastsættes af 
Undervisningsministeriet. 
§ 4. 
Ansøgere til ledige Legatportioner skal for at kunne komme i 
Betragtning studere Statsvidenskab ved Københavns Universitet og 
der have bestaaet I. Del af statsvidenskabelig Embedseksamen med 
1. Karakter. 
Ved Uddelingen skal der tages Hensyn til Dygtighed og Trang. 
Saavel Mænd som Kvinder kan oppebære Legatet. 
Bestyreren træffer nærmere Bestemmelse om Bekendtgørelse, 
Tidspunkt for Indgivelse af Ansøgninger, Dokumentation for Betin­
gelsernes Opfyldelse o. 1. 
§ 5. 
En Tiendedel af det aarlige Bruttoudbytte henlægges til Kapita­
lens Forøgelse. 
Resten af Legatets Udbytte anvendes efter Fradrag af alle Om­
kostninger til Uddeling i 3 lige store Portioner. 
Naar Legatets Indtægter har naaet en saadan Højde, at en Por­
tion overstiger den Grænse, som til enhver Tid udgøres af Værdien af 
Kommunitetsstipendium plus Fribolig paa Regensen, f. T. ca. 1200 
Kr., forhøjes Portionernes Antal med een, saaledes at Udbyttet her­
efter udbetales i 4 lige store Portioner — og saa fremdeles, hver Gang 
ovennævnte Grænse overskrides. 
Belobene udbetales til Legatnyderne med % hvert Kvartal. 
Samme Legatnyder kan oppebære en Portion i indtil 3 Aar. 
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§.6: 
Legatnyderne kan ikke samtidig oppebære Kommunitetsstipen-
diet. Bestyreren skal meddele Universitetets Stipendieudvalg, hvem der 
har faaet Legatet tildelt. 
§ 7. 
Legatportionerne skal være Legatnydernes Særeje. De kan ikke 
overdrages, pantsættes eller gores til Genstand for Retsforfølgning af 
nogen Art fra Legatnydernes Kreditorers Side. 
§ 8. 
Spørgsmaal om Adgang til Nydelse af Legatet kan ikke indbrin­
ges for Domstolene, men afgores af Bestyreren under Rekurs til Under­
visningsministeriet. 
§ 9. 
Legatets Formueadministration varetages af Bikubens Forvalt-
ningsafdeling, eller hvis denne ophører en anden lignende Institution. 
§ 10. 
Legatets Regnskabsaar er Kalenderaaret. Regnskabet indsendes 
hvert Aar inden 1. Februar til Revision og Decision i Undervisnings­
ministeriet, som udnævner Revisor og fastsætter hans Honorar. 
(sign.) Oskar Bondo Svane. 
Under 15. Oktober 1937 modtog Universitetet folgende Skrivelse 
fra en Legatstifter, som ønskede at forblive anonym: 
I taknemlig Erindring om, at baade min Hustru og jeg under vor 
Studietid ved Københavns Universitet modtog Hjælp af Universite­
tets Legater, beder jeg Universitetet modtage det vedlagte Beløb af 
10 000 Kr. til Oprettelse af et Legat for en lægevidenskabelig Student 
(mandlig eller kvindelig). Jeg anmoder om, at Universitetets Rektor 
vil drage Omsorg for, at dette Legat indtil videre bliver bestyret og 
uddelt efter de nedenfor angivne Regler, men at Fundats for Legatet 
først bliver oprettet, naar jeg er afgaaet ved Døden, idet jeg ikke 
ønsker mit Navn nævnt i Forbindelse med Legatet, saalænge jeg er 
i Live. 
Naar Fundats oprettes, skal Legatet benævnes: » 
«, men indtil da 
vil det kunne benævnes »Medicinerlegatet«. 
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For Legatets Bestyrelse og Uddeling ønsker jeg fastsat følgende 
Hegler: 
Legatets Kapital — ovennævnte 10 000 Kr. — anbringes i 4 pCt. 
Rente bærende Kreditforenings-Obligationer, der indbetales i Univer-
sitetskvæsturen og bestyres af denne som en for sig bestaaende selv­
stændig Formue, der ingen Sinde maa formindskes, efter de for Llni-
versitetets Legater sædvanlig gældende Regler. 
Af Legatets Renter henlægges hvert Aar 10 pCt. til Kapitalen-
Resten — efter Fradrag af Administrations-Gebyr til Universitetet — 
uddeles som een samlet Portion til en Student (mandlig eller kvindelig), 
som studerer Lægevidenskab ved Københavns Universitet og har be-
staaet 1ste Del af lægevidenskabelig Embedseksamen. 
Legat-Portionen uddeles af Konsistoriums Stidendieudvalg sam­
men med og efter samme Regler med Hensyn til Opslag, Ansøgnings­
frist m. v. som Universitetets ovrige Studenter-Legater. Stipendie­
udvalget fastsætter ved Uddelingen, for hvor lang Tid Legat-Portio­
nen skal nydes, dog ikke over 4 Aar ialt og ikke ud over Embeds­
eksamen. 
Naar Fundats til sin Tid oprettes, vil det formentlig være rigtigt, 
at der i den fastsættes Regler for, hvorledes der skal forholdes, naar 
Legatets Renter har naaet en saadan Størrelse, at de ikke længere 
bor uddeles som een samlet Portion. 
Under 19. Februar 1938 modtog Universitetet følgende Gavebrev 
fra Den sønderjyske Fond: 
GAVEBREV. 
I Henhold til Vedtagelse den 17. November 1937 indenfor Den 
sønderjyske Fond's Centralkomité, som blev nedsat paa det konsti­
tuerende Møde paa Carlsberg den 7. December 1919, skænker og over­
drager Den sønderjyske Fond herved 
Københavns Universitet 
et af Fondens Midler dannet Legat, stort 25 000 Kr., kaldet »Den 
sønderjyske Fonds Studenterlegat til Københavns Universitet« og 
stiftet til Fordel for ubemidlede sønderjyske Studerende, hvis Forhold 
er paavirkede af Verdenskrigen, hvilket Legat vil være at forvalte i 
Overensstemmelse med Den sønderjyske Fond's Opraab og den for 
Legatet udfærdigede, herved hæftede Fundats-Skrivelse af 19. Februar 
1938. 
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Samtidig hermed udtaler Den sønderjyske Fond's Centralkomité 
sit Haab og sin Forvisning om, at 
K o b e n h a v n s  U n i v e r s i t e t  
vil foretage denne Forvaltning i Overensstemmelse med de i Fundats-
Skrivelsen fastsatte Bestemmelser til Gavn for det Sønderjylland og 
dens Befolkning, som stod Danskes Hjærter saa nær, at de efter den 
store Krigs Afslutning skabte Den sønderjyske Fond og derved Mulig­
heden for dette Legat. 
Christiansborg, 
paa Den sønderjyske Fond's 19-aarige Stiftelsesdag 
den 7. December 1937. 
Paa Fondens Vegne 
II. P. I Id lise n. I. S. Vanggaard. 
Louw. 
Den i Gavebrevet nævnte Skrivelse af 19. Februar 1938 var saa-
lydende: 
I Overensstemmelse med foranstaaende Gavebrev og Bemyndi­
gelse givet af Fondens Centralkomité paa dennes sidste Møde den 
17. November 1937 oprettes herved 
DEN SØNDERJYSKE FONDS STUDENTERLEGAT 
TIL KØBENHAVNS UNIVERSITET. 
Legatet, hvis Størrelse er 25 000 Kroner, vil med Anvendelse af 
Kapitalen og tilkommende Renter efter forud indgivne Ansøgninger 
halvaarlig være at uddele som Understøttelser til Fordel for ubemid­
lede Studerende fra de sønderjyske Landsdele, som læser ved Koben­
havns Universitet, og som enten selv eller hvis Fader har været ind­
kaldt til tysk Militærtjeneste under Verdenskrigen 1914—18 eller 
hvis der af Legatet herefter maatte blive noget tilovers — til andre 
sønderjyske Studerende, hvis Forhold kan siges at være paavirket af 
Verdenskrigen, — i det store og hele i Overensstemmelse med de Prin­
cipper, der har været fulgt ved Uddelingen af Den sønderjyske Fonds 
Studiehjælp til sønderjyske, krigsramte Studerende. 
Legatet bestyres paa Universitetets Vegne af Stipendiebestyrelsen 
ved Københavns Universitet. 
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Legatets Midler anbringes i et sikkert Pengeinstitut — Sparekasse 
eller lign. — og over Legatet vil der være at fore et særligt Regnskab, 
som afsluttes ved Kalenderaarets Slutning i Forbindelse med Affat­
telse af en Status over Legatets Midler ved nævnte Tidspunkt — forste 
Gang ved Udgangen af 1938—, og som indeholder specificeret Opgave 
over Storreisen af de Understøttelser, der er udbetalt hver enkelt af 
de ovennævnte Studerende med Angivelse af Understøttelsesmodtage-
rens Navn, Studiefag og Bopæl samt — for saa vidt vedkommende 
ikke selv har været indkaldt til tysk Militærtjeneste under Verdens­
krigen, hvilket i beskæftende Fald bedes anfort — Angivelse af Navn, 
Stilling og Bopæl paa vedkommendes Fader samt for hvilket Tidsrum, 
han har været indkaldt til tysk Militærtjeneste under Verdenskrigen 
1914—18. 
Af Regnskab og Status, som vil være at underskrive af Stipendie­
bestyrelsens Formand og det Medlem af Bestyrelsen, som fungerer som 
Stipendiebestyrelsens Kasserer, vil et Duplikat være at indsende til 
Den sønderjyske Fonds Afløsningsudvalg efter Regnskabets Afslut­
ning i paafølgende Januar Maaned, eventuelt ledsaget af en Beret­
ning om Legatets Virksomhed i det nys forløbne Aar. 
Idet Den sønderjyske Fond i Overensstemmelse med det mundt­
lige Tilsagn, der paa Universitetets Vegne blev afgivet i Rigsdagens 
Fællessal den 7. December 1937 af Universitetets Rektor, Professor, 
Dr. med. C. E. Bloch — hvilket Tilsagn man efter Modtagelsen af 
nærværende forventer skriftlig ratihaberet af LTniversitetet og dettes 
Stipendiebestyrelse, gaar ud fra, at Københavns Universitet er enig 
i ovenstaaende, tillader Fonden sig hoslagt i Check, udstedt til Uni­
versitetets Rektor at fremsende ovennævnte Kapital, stor 25 000 Kro­
ner, for hvis Modtagelse Tilstaaelse underskrevet af Universitetets 
Rektor og Stipendiebestyrelsens Formand bedes indsendt hertil. 
d. Forandringer i de fundatsmæssige Bestemmelser for 
Legaterne eller nærmere Regler for disse. 
1. J. L. Smiths Stipendium for Kandidater og Viderekomne. 
Under 29. Oktober 1937 udbad det filosofiske Fakultet sig i en 
Skrivelse til Universitetets Rektor nærmere Oplysning om den rette 
Forstaaelse af følgende Punkter i Fundatsen for .1. L. Smiths Stipen­
dium for Kandidater og Viderekomne med dertil sig sluttende Be­
stemmelser (jfr. § 4 i Legatets Fundats af 24. September 1852, Sam­
ling af de for Universitetets Legater gældende Bestemmelser, Side 548, 
og Konsistoriums Bestemmelser af 28. November 1910 og 9. Juni 
1911, Universitetets Aarbog for 1910—11, Side 311). 
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1. Det ønskes oplyst, om Fundatsens Bestemmelse i § 4, »Den, 
hvis Stipendietid er udløben, bør stedse konkurrere med alle andre 
Ansøgere, der maatte melde sig«, skal fortolkes saaledes, at Kandida­
ter, der søger om Fornyelse, skal konkurrere ganske paa lige Fod med 
de andre Ansøgere. 
2. 1 Anledning af Bestemmelsen om, at Stipendiet som Regel ikke 
kan »tildeles nogen eller oppebæres af nogen, der har blivende Ophold 
uden for Kobenhavn med Omegn«, ønsker man oplyst, hvilket Omraade 
under de nuværende Forhold kan henregnes under »København med 
Omegn«. 
3. Med Hensyn til Bestemmelsen om, at »Stipendiet bortfalder, 
naar en Stipendiat opnaar Embede, Betjening eller Plads og Indkom­
ster andensteds, hvorved han efter Omstændighederne maa betragtes 
som forsørget«, ønskes det endelig oplyst, om den sidste Sætning kun 
skal henføres til de sidstnævnte Udtryk »Plads og Indkomster« eller 
gælder alle de forudgaaende Udtryk, ligesom man i det hele taget 
ønsker oplyst, hvad der skal forstaas ved »forsørget« under de nuvæ­
rende Forhold. 
Universitetets Rektor besvarede under 5. November 1937 denne 
Henvendelse saaledes: 
ad 1. Ved Anvendelse af Fundatsens Bestemmelse i § 4, at den, 
hvis Stipendietid er udløbet, stedse bor konkurrere med alle andre 
Ansøgere, der maatte melde sig, bor der formentlig tages Hensyn til, 
at der i selve Indehaveisen al' Stipendiet ligger en positiv Anerkendelse, 
som i de Heste Tilfælde vil give Vedkommende et lille Fortrin. Nye 
Ansøgere maa derfor i Almindelighed for at kunne komme i Betragt­
ning være mindst lige saavel kvalificerede som, snarest maaske lidt 
bedre kvalificerede end de, der soger Fornyelse. Dog erindres, at For­
nyelse ud over 4 Aar altid danner en Undtagelse. 
ad 2. Spørgsmaalet om, hvad der under de nuværende Forhold 
kan forstaas ved København og Omegn kan besvares saaledes, at alle 
Steder, der ligger i en saadan Nærhed af Hovedstaden, at Personer, 
som har Heldagsbeskæftigelse i denne, uden Vanskelighed kan have og 
ikke sjældent har fast Bopæl paa Stedet, kan henregnes til Koben­
havns Omegn. 
ad 3. Sætningen »hvorved han efter Omstændighederne maa be­
tragtes som forsørget« maa henføres til alle de forudgaaende Udtryk 
»Embede, Betjening eller Plads og Indkomster«. Det lader sig ikke gøre 
bestemt at angive, hvad der forstaas ved »forsørget«. Dels ligger det 
i selve Udtrykket, »hvorved han efter Omstændighederne maa betragtes 
som forsørget«, at et ret frit Skøn maa være raadende, dels kræves der 
ikke af Ansøgerne, at de i Ansøgningen giver Oplysninger om Indkomst 
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og Formue, hvorved et nøjagtigere Grundlag for Bedømmelse af Sporgs-
maalet, om de kan betragtes som »forsørget«, mangler. 
Man skal tilføje, at ovenstaaende Besvarelse af de af Fakultetet 
rejste Spørgsmaal kun bor betragtes som vejledende, idet den ende­
lige Besvarelse af dem i hvert enkelt Tilfælde tilkommer Konsistorium. 
(J. Nr. 28 c/37). 
2. Ikrafttræden af „Albertine Schiøtz's Legat". 
Efter at den i Henhold til § 3 i Fundatsen for »Albertine Schiøtz's 
Legat« (jfr. Universitetets Aarbog for 1933—34, Side 235) indsatte 
Rentenyder Frk. Ingeborg Schiotz i Sommeren 1935 var afgaaet ved 
Døden, blev Boet reassumeret af Skifteretten til Berigtigelse af Kapi­
talarveafgiften. Efter at Bobehandlingen var afsluttet, anmodede 
Konsistorium under 17. Januar 1936 Universitetets Kvæstor om at 
foranledige, at Legatets Kapital (jfr. Fundatsens § 2) overgik fra 
»Bikuben« til Universitetskvæsturen, og Konsistorium tilføjede, at 
man i Henhold til afdøde Fabrikant Vilh. Schiøtz' Testamente og 
Fundatsens Bestemmelser maatte anse det for rettest, at Legatets 
Kapital — forinden det traadte i Virksomhed—• blev bragt op til det 
i Testamentet og Fundatsen bestemte Beløb, 30 000 Kr. Som Følge 
deraf maatte Konsistorium holde for, at saavel Arveafgifterne i Boet 
efter fhv. Fabrikant V. Schiøtz og ved Ophoret af Frk. Ingeborg 
Schiøtz' Rentenydelse som et Executorsalær, hvilke Beløb alle var 
udlagte af Kapitalen, blev indeholdt i de forst forfaldende Renter, 
og saaledes paany blev lagt til Kapitalen. Først naar denne derved 
havde naaet et Paalydende af 30 000 Kr., skulde Legatet bringes til 
Uddeling i Overensstemmelse med Fundatsens Regler. 
Linder 25. September 1937 meddelte Universitetets Kurator, at 
Legatets Kapital i Juni Termin 1937 ved Oplæg af Renten m. m. 
havde naaet et Paalydende af 30 200 Kr. med en Rest af Renten paa 
462 Kr. 66 Øre, som kunde anvendes til Uddeling efter Legatets For-
maal (J. Nr. 238/33). 
e. De med Universitetet forbundne 4 ældre Kollegier. 
Elers' Kollegium. 
Under 7. April 1938 bifaldt Universitetets Rektor efter Indstilling 
af Kollegiets Efor, Professor, Dr. phil. Victor Kuhr, at der af Kol­
legiets Midler anvendtes et Belob af 450 Kr. til Anskaffelse af 4 
Klædeskabe samt at det aarlige Tilskud til Kollegiets Læsestue­
kasse fra og med Aaret 1939 at regne blev forhojet med 125 Kr. 
(J. Nr. 18 a/38). 
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f. Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet. 
Paa Finansloven for 1938—39, jfr. Rigsdagstidende for 1937—38, 
Tillæg A., Sj). 1749—50, forhøjedes Kommunitetets Konto 4. d. For­
skellige Vederlag med ialt 240 Kr. til Forøgelse af de to Regenskarles 
Lønning med 120 Kr. til hver (J. Nr. 25 d/37). 
Paa Finansloven for 1938—39, jfr. Rigsdagstidende for 1937—38, 
Tillæg A., Sj). 1753—54, optoges under Kommunitetets Konto 11. b. 2. 
Inventarium en Bevilling paa 1000 Kr. som 1ste Del af en 3-aarig 
Bevilling paa ialt 10 300 Kr. til Anskaffelse af Senge med Spiralbund, 
Madras og Divantæppe til de 103 Alumneværelser paa Regensen. Om 
den nærmere Motivering for denne Bevilling henvises til det citerede 
Sted i Rigsdagstidende (.J. Nr. 25 c/37). 
g. Studentergaarden. 
I. Kapitalbalancen pr. 31. December 1937. 
Aktiver. 
.4. Studenlergaardens Kapital-Formue. 
a. 1. Hovedkapitalen: kp ø. Kr. 0. 
Obligationer, deponerede i Universitetets 
Legatkasse 323 700. 00 
Kontant Beholdning i do 26. 14 
a. II. Hovedkapitalen: 
Beholdning ved Driftsregnskabet 10 897.78 
a. III. Reservefondet: 
Obligationer, deponerede i Universitetets 
Legatkasse 252 700. 00 
Kontant Beholdning i do 47. 72 
b. Laan til Port-Udsalget 2 500.00 
c. Gældsbeviser for ikke betalt Husleje .... 145. 26 
590 016. 90 
590 016. 90 
Under Hovedkapitalen er indbefattet de til Martin 
Borchs og Førstelærer, Cand. phil. Rasmus Mullers 
Værelser knyttede Legatkapitaler paa henholdsvis 
6000 Kr. og 2000 Kr., ialt 8000 Kr., med aarlige 
Legatydelser paa henholdsvis 300 Kr. og 80 Kr., 
ialt 380 Kr. Desuden paahviler der Hovedkapitalen 
en aarlig Ydelse paa 180 Kr. til Beboeren af Stud. 
polyt. Ingvar Jantzens Værelse. 
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B. Depoter for Nøgler. Kr. 0. 
Bankbog Nr. 15836 med Privatbankens vestre Afdeling 812. 50 
812. 50 
C. Legater, knyttede til enkelte Værelser paa Studentergaarden. 
Nr. 1. Til Martin Borchs Værelse: Martin Kr. ø Kr. 0. 
Borch og Hustrus Legat, se ovfr. u. A. 
Nr. 2. Til Forstelærer, Cand. phil. Rasmus 
Mullers Værelse: Enkefru Dorothea 
Vedels Legat, se ovfr. u. A. 
Nr. 3. Til I. N. Madvigs Værelse: I. N. Mad­
vigs Legat. Obligationer deponerede i 
Universitetets Legatkasse 3 200.00 
Nr. 4. Til Henrik Bertelsens Væ- Kr. 0. 
relse: Sophia og Henrik 
Bertelsens Legat. Obliga­
tioner deponerede i Univer-
sitetets Legatkasse 12 000. 00 
Andel i Legaternes Fælles-
masse 850.00 
Kontant Beholdning i Uni­
versitetets Legatkasse.... 17.62 
12 867. 62 
Nr. 5. Til Stud. polyt. Ingvar Jantzens Væ­
relse: Stud. polyt. Ingvar Jantzens 
Legat, se ovfr. u. A. 
Nr. 6. Til Simon Paullis Værelse: Af det 
under E. horende Districtsingenieur 
August Poulsen og Hustru Ella Poul­
sens Legat uddeles under Navn af 
»Gustav-Emils Legat« aarlig 240 Kr. 
til Beboeren af ovennævnte Værelse. 
16 067. 62 
16 067. 62 
1). Studentergaardens Festlegat. 
Kr. 0. Kr. 0. 
Obligationer, deponerede i Universitetets Le­
gatkasse 23 500. 00 
Kontant Beholdning i do 50. 71 
23 550. 71 
23 550.71 
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E. Legater, hvoraf Donatorerne har forbeholdt sit/ Renten for deres 
Livstid. Kr. 0. 
Obligationer og Beholdning, deponerede i Universitetets 
Legatkasse 301 198.35 
301 198. 35 
Passiver. 
A. Studenlergaardens Kapital-Formue. Kr. O. 
Restlaan fra Statskassen 162 045.79 
Saldo Formue til 1938 427 971.11 
590 016. 90 
li. Depoter for Xogler. Kr. 0. 
De af Beboerne indbetalte Depoter 812.50 
812. 50 
C. Legater, knyttede til enkelte Værelser paa Studentergaarden. 
Kr. 0. 
Saldo Formue til 1938 16 067.62 
16 067. 62 
1). Studentergaardens Festlegat. Kr. 0. 
Saldo Formue lit 1938 23 550.71 
23 550. 71 
F. Legater, hvoraf Donatorerne har forbeholdt sig Renten for deres 
Livstid. Kr. 0. 
Saldo Formue til 1938 301 198.35 
301 198. 35 
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lait Saldo tit 1938. Kr. 0. 
A. Studentergaardens Kapital-Formue 427 971.11 
15. Depoter for Nogler 0.00 
C. Legater, knyttede til enkelte Værelser paa Studenter-
gaarden 16 067.62 
1). Studentergaardens Festlegat 23 550.71 
E. Legater, hvoraf Donatorerne har forbeholdt sig Ren­
ten for deres Livstid 301 198.35 
768 787. 79 
Kr. ø. 
Formuen var ved Regnskabsaarets Begyndelse 769 789. 05 
men er ved dets Afslutning 768 787.79 
Formuen er saaledes formindsket med 1001.26 
Studentergaardens faste Ejendom, Matr. Nr. 5007 Udenbys Klæ-
debo Kvarter, Tagensvej Nr. 15, er vurderet til Ejendomsskyld til 
1 000 000 Ivr., hvorunder Grundværdi 213 100 Kr. Dens Bygninger er 
brandforsikrede for 890 000 Kr., hvoraf for faste Genstande 28 600 Kr. 
Dens Inventar er brandforsikret for 100 000 Kr. 
2. Andre Sager. 
Paa Finansloven for 1938—39, jfr. Rigsdagstidende for 1937—38' 
Tillæg A., Sp. 1635—38 fornyedes det under Universitetets Konto 
17. d. hidtil bevilgede Tilskud til Studentergaardens Drift paa 14 000 
Kr. aarlig for en ny 3-aarig Periode fra den 1. April 1938 at regne 
(J. Nr. 23 c/37). 
Under 5. Februar 1938 bifaldt Konsistorium efter Indstilling fra 
Studentergaardens Bestyrelse, at Kapitalen til »Professor, Dr. med. 
Edvard Ehlers' Legat til Fordel for Studentergaarden«, hvilken Kapi­
tal efter den sidste Rentenyders Dod var blevet indbetalt til Studenter­
gaarden af Overformynderiet (7400 Kr. 4 pCt. Obligationer og 17 380 
Kr. kontant), indgik i Studentergaardens almindelige Formue, nær­
mere saaledes, at det Belob af 5400 Kr., som ved Konsistoriums Reso­
lution af 7. Juli 1937 (jfr. Universitetets Aarbog for 1936—37, Side 
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300) blev tilladt afholdt af Studentergaardens Reservefond til en 
Hovedistandsættelse af Varmvandsforsyningsanlægget, i Stedet for af 
Reservefondets Midler afholdtes af de ved Kapitalens Indbetaling 
fremkomne kontante Midler, medens Resten af Kapitalen 7100 Kr. i 
1 pCt. Obligationer, og 11 980 Kr. kontant indgik i Studentergaardens 
Hovedkapital (J. Nr. 23 b/38). 
h. Kvinderegensen. 
1. Tilvejebringelse af en Pensionsordning for Vice-Eforen. 
Under 29. April 1935 tilskrev Bestyrelsen for Kvinderegensen 
Konsistorium saaledes: 
Under Hensyntagen til, at Kvinderegensens Driftsregnskab hidtil 
har vist sig særdeles tilfredsstillende, tillader Kvinderegensens Eforat 
sig at anmode det høje Konsistorium om dets Tilslutning til, at der 
træffes en Ordning, saaledes at Kvinderegensens Vice-Efor sikres en 
Pension fra hendes 60. Aar eller fra hendes tidligere indtrædende 
Invaliditet. 
Statens Tjenestemænd bidrager selv 5 pCt. af deres Gage til Pen­
sionering, hvilket skønsmæssigt svarer til noget over 1 3 af den sam­
lede Præmie for Pensionen; Stillingen som Vice-Efor maa anses for 
sideordnet med Statsstillinger, men da der for vedkommende er Tid 
til noget Arbejde ved Siden af, vilde det skønnes rimeligt, om Vice-
Eforen betalte 10 pCt. af Gagen. 
Viee-Eforens Gage er 2400 Kr. aarligt + Fribolig, der efter Op­
givelse til Skattevæsenet er ansat til 800 Kr., altsaa ialt 3200 Kr. 
1 det foreliggende Tilfælde vil, efter Opgivelse fra Statsanstalten 
for Livsforsikring, Præmien for en Statsskalapension med en Alders­
pension af 1813 Kr. 33 Ore aarlig, der bliver virksom 19 Aar efter 
Tegningen (Vice-Eforen er 41 Aar), aarlig være 887 Kr. 57 Ore (eller 
ca. 28 pCt. af Gagen 3200 Kr.), af hvilke Kvinderegensen altsaa, naar 
Vice-Eforen betaler 10 pCt. af sin Gage (d. e. 320 Kr.), vil komme 
til at betale 567 Kr. 57 Ore aarlig. 
Den gennemsnitlige Bonus, der udbetales hvert femte Aar, er 
efter Statsanstaltens tidligere Erfaringer skønsmæssigt beregnet til 
60 pCt. af Forsikringstallet, d. e. ca. 773 Kr.; denne foreslaas fordelt 
i Forhold til de af hver Part betalte Præmier. 
Endvidere foreslaas, at Vice-Eforen i Tilfælde af Fratrædelse skal 
være berettiget til at medtage hele Pensionsforsikringen for eventuelt 
at kunne fortsætte den for egen Regning, idet denne Fremgangsmaade 
er den sædvanlige, naar Pensionering ordnes gennem Tegning af For­
sikring. 
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Man skal gøre opmærksom paa 
1) at ihvorvel Stillingen som Vice-Efor ved Kvinderegensen kan 
paralleliseres med de tilsvarende Stillinger som Vice-Efor ved 
Studentergaarden og Vice-Provst ved Regensen, maa man frem­
hæve en meget væsentlig Forskel fra disse Stillinger, bestaaende 
i, at paa Kvinderegensen er Vice-Eforen den eneste overordnede, 
der bor paa Stedet, og er derfor nødvendigvis mere bundet, end 
Tilfældet er ved de andre Institutioner; som Følge deraf er hun 
udelukket fra at søge sig andet Arbejde, der kræver for megen 
eller for fast bundet Arbejdstid; 
2) at Forsikringspræmiens Størrelse er en nødvendig Følge af, at Stil­
lingen kun kan besættes med en Kvinde, der har naaet en vis Alder; 
3) at Gagens wStorrelse udelukker, at Vice-Eforen kan selvpensioneresig; 
4) at ved en Pensionsordning som den her foreslaaede staar saavel 
Institutionen som Vice-Eforen friere end i Tilfælde af, at det var 
en absolut økonomisk Nødvendighed for Vice-Eforen at forblive 
i Embedet efter det fyldte 60. Aar. 
Efter forskellige Forhandlinger meddelte Konsistorium under 
15. November 1935 Kvinderegensens Bestyrelse, at man ikke mente 
at kunne foretage noget i Sagen, før Vice-Eforen havde opnaaet en 
Tjenestealder svarende til den, der i Henhold til Lov Nr. 98 af 31. Marts 
1931, § 54, Stk. 2 udkrævedes af Statens Tjenestemænd, for at Pen­
sionsalderen begyndte at lobe, men at man til den Tid skulde være 
villig til at tage Sagen under Overvejelse. 
Linder 22. November 1937 rejste Kvinderegensens Bestyrelse 
paanv Sagen overfor Konsistorium, som da i sit Mode den 24. Novem­
ber 1937 nedsatte et Udvalg til Sagens Behandling, bestaaende af 
Professorerne, Dr. phil. L. L. Hammerich og Hans Cl. Nybølle samt 
Universitetssekretær P. Fønss. Dette Udvalg afgav under 10. Decem­
ber 1937 følgende Indstilling til Konsistorium: 
I Konsistoriums Møde den 24. f. M. blev det overdraget under­
tegnede, Professor, Dr. L. L. Hammerich, Professor Hans Cl. Nybolle 
og Universitetssekretær P. Fonss at afgive en Udtalelse om det af 
Eforatet for Universitetskollegiet Kvinderegensen rejste Sporgsmaal 
om, hvorvidt der ved Kollegiets Foranstaltning skal træffes en Ordning, 
hvorved der sikres Kvinderegensens Vice-Efor Pension. I den Anled­
ning skal vi udtale folgende: 
1) Stillingen som Vice-Efor paa Kvinderegensen er oprettet i 
1932 og den Gang besat efter Opslag, hvori Lønnings-Vilkaarene var 
angivet til fri Bolig og et Honorar paa 2400 Kr. aarlig. Saafremt der 
skal ske en Ændring i disse Lønnings-Vilkaar derved, at der tilveje­
bringes en Pensions-Ordning for Stillingen, maa dette — hvadenten 
Udgiften til Pensions-Ordningen skal bæres helt eller kun delvis af 
Kollegiet — formentlig begrundes dermed, at det er i Kollegiets 
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Interesse, at en saadan Ordning træffes. Om der i det af Kvinde-
regensens Eforat i Skrivelse af 29. April 1935 anførte er tilstrækkelig 
Begrundelse, mener vi at burde overlade til Konsistoriums Afgørelse. 
Vi finder kun Anledning til at udtale, at der efter vor Mening ikke 
derfra, at Vice-Eforerne paa Regensen og Studentergaarden ikke er 
pensionsberettigede, kan hentes nogen Indvending imod at træffe en 
Pensions-Ordning for Vice-Eforen paa Kvinderegensen. De 3 Stillinger 
er paa saa afgørende Punkter forskellige, at en for den ene Stilling 
truffet Ordning paa dette Omraade ikke med Føje kan opfattes som 
dannende Fortilfælde for de to andre. Paa den anden Side vil vi finde 
det rigtigst, at den Afgørelse, der nu træffes for Kvinderegensens Vice-
Efor, ikke faar nogen ud i Fremtiden gældende Karakter, men kun 
kommer til at gælde den nuværende Vice-Efor, saaledes at Kvinde­
regensen er frit stillet ved næste Ansættelse. 
2) Saafremt det herefter lindes rigtigt at søge tilvejebragt en 
Pensions-Ordning for Viee-Efor-Stillingen paa Kvinderegensen, vil vi 
mene, at man ved denne Ordning bor folge de for Statens Tjeneste­
mænd gældende Regler saaledes, at Pensionen beregnes efter de i 
Tjenestemandslovens § 54 fastsatte Regler for Pensionsalder og Pen-
sionsindtægt, at Tjenestemandslovens Regler (§ 53) om, at Tjeneste­
manden er berettiget til at erholde Afsked med Pension, naar han har 
fyldt sit 65. Leveaar, og forpligtet til at soge sin Afsked fra Udgangen 
af den Maaned, hvori han fylder 70 Aar, bringes til Anvendelse, samt 
al der som Bidrag til Dækning af Udgifterne ved Pensioneringen afkor­
tes 5 pCt. ved hver Lønningsudbetaling (§ 50), og at denne Afkortning 
i Overensstemmelse med Reglerne i Lov Nr. 85 af 27. Marts 1931 
regnes fra den første Ansættelse, altsaa fra 1. Marts 1932. 
Der ses ikke at kunne anføres tilstrækkelige Grunde for at fravige 
disse Regler. Navnlig synes det ikke forsvarligt at fravige Reglen om, 
at Retten til at erholde Afsked med Pension først indtræder med det 
fyldte 65. Leveaar, dette saa meget mere som en saadan Fravigelse 
vil fordyre Pensions-Ordningen ganske væsentligt. 
3) Med Hensyn til Spørgsmaalet om, hvilken Fremgangsmaade 
der skal vælges ved Pensions-Ordningen, og hvorledes de med en saa­
dan Ordning forbundne Omkostninger skal afholdes, har man forment­
lig Valget mellem 2 Fremgangsmaader: enten at lade Kvinderegensen 
tilsige Vice-Eforen Pensionsret efter de ovenfor angivne Regler og selv 
bære Risikoen ved, om Ordningen medfører Udgifter eller ikke, etter 
at tegne en Pensionsforsikring, saaledes at Udgifterne ved denne bæres 
dels af Lønnings-Afkortningen, dels som ordinær Driftsudgift paa 
Kollegiets Regnskab. Efter vort Skøn er Risikoen ved den forste Frem­
gangsmaade for stor til, at det vil være forsvarligt at vælge den. Hvor 
stor Udgiften ved den sidste Fremgangsmaade bliver, kan efter de 
foreliggende Oplysninger ikke afgøres med fuld Bestemthed. Men efter 
de i den blandt Sagens Akter værende Skrivelse af 19. Oktober d. A. 
fra Statsanstalten for Livsforsikring indeholdte Oplysninger vil den 
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ikke overstige 350 Kr. om Aaret (Præmie ca. 627 Kr., Lønnings-
Afkortning 160 Kr., Bonus hvert 5te Aar ca. 600 Kr.). I de forste 
5 Aar vil den endda, saafremt Lønnings-Afkortningen for de forløbne 
5 Aar fordeles paa de følgende 5 Aar, ligge under 200 Kr. om Aaret. 
4) Hvad sluttelig det Spørgsmaal angaar om Kvinderegensens 
økonomiske Stilling er en saadan, at det kan forsvares at paalægge 
den en aarlig Udgift paa ca. 200 Kr. i de forste 5 Aar og ca. 350 Kr. 
i de følgende, skal vi kun henvise til, at Kvinderegensens Budget 
balancerer med ca. 30 000 Kr., og at der paa dette Budget er afsat 
et Belob til ekstraordinære Udgifter, der i 1936 var paa 1300 Kr., 
medens Begnskabet paa denne Konto kun udviste en Udgift paa 
438 Kr. Om det end kan ventes, at Drifts-Udgifterne vil være stigende, 
mener vi dog, at man kan gaa ud fra, at en Udgift af den her om­
handlede Størrelse ikke vil kunne faa en saadan Betydning, at man 
af den Grund skulde afholde sig fra at træffe en Pensions-Ordning for 
Vice-Eforen, saafremt denne Ordning skønnes at være i Kollegiets 
Interesse. 
Udvalgets Indstilling blev tiltraadt af Konsistoriums Forretnings­
udvalg i dettes Mode den 17. December 1937. Kvinderegensens Besty­
relse vedtog paa sit Mode den 21. December 1937 enstemmigt at slutte 
sig til Udvalgets Forslag, saaledes at der i Statsanstalten for Livsfor­
sikring skulde tegnes en Pensionsforsikring, der mod en aarlig Præmie 
af 627 Kr. 28 Øre vilde give en Alderspension ved 65 Aar paa 1973 Kr. 
33 Øre (= 37/60 af Gagen, i Overensstemmelse med Reglerne for Pen­
sionering af Statstjenestemænd), saaledes at Vice-Eforen til Præmien 
skulde bidrage 5 pCt. af sin Gage (regnet fra Ansættelsesdatoen) 
5 pCt. af 2400 Kr. + (Værdien af Fribolig) 800 Kr., idet de forste 
5 Aars Præmiebidrag skulde fordeles paa de følgende 5 Aar, og saa­
ledes, at Bonus skulde tilfalde Kvinderegensen. 
Denne Vedtagelse blev tiltraadt af Vice-Eforen (J. Nr. 31 b/35). 
2. Andre Sager. 
Under 15. September 1937 tilskrev Fru Valborg Rigenstrup, Enke 
efter Overretssagfører C. V. Rigenstrup Universitetets Rektor saaledes: 
I Henhold til min afdøde Mand Overretssagfører Rigenstrup's 
Testamente af 4. Februar 1935, hvoraf bekræftet Ekstraks-Afskrift 
vedlægges, og hvori der »Til Minde om Hans Christian og Sofie Rigen­
strup«, »Til Minde om Fru Agathe Rigenstrup« og »Til Minde om Fru 
Valborg Rigenstrup« oprettes 3 Legater å 6000 Kr. hver til Husleje­
hjælp til Studenter, der har Værelse paa Kvinderegensen, fremsendes 
hermed Genpart af 3 Recepisser med »Bikuben«s Forvaltningsafdeling. 
Kapitalen baandlægges i Bikuben og skal stedse forblive under Besty­
relse af »Bikuben«s Forvaltningsaf deling. Renterne tilstilles efter min 
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Dod Kvinderegensens Bestyrelse og ønskes udbetalt een Gang aarlig 
udelt til 3 Studenter (J. Nr. 31 d/37). 
Under 23. Juli 1938 blev der meddelt kgl. Konfirmation paa 
følgende Tillæg af April 1938 til Fundats af 23. Januar 1932, kgl. 
konfirmeret 11. Maj 1932 for Universitetskollegiet »Kvinderegensen«. 
I Henhold til Bestemmelsen i § 2 i. f. i Fundats af 23. Januar 
1932, kgl. konfirmeret 11. Maj 1932, for Universitetskollegiet »Kvinde­
regensen« fastsættes herved Hegler for nogle til Kollegiet efter Opret­
telsen af det under 20. Juli 1933 kgl. konfirmerede Tillæg af 28. Juni 
1933 til ovennævnte Fundats af 23. Januar 1932 til Kvinderegensen 
skænkede Legater. 
§ 1. 
Kapitalen for det i § 5 i ovennævnte Tillægs-Fundats af 28. Juni 
1933 nævnte »Henriette Skrams Mindelegat« er af Zahlensersanifundet 
forøget med 1000 Kr. 5 pCt. Genforeningsobligationer, saaledes at den 
nu bestaar af 2000 Kr. 5 pCt. Genforeningsobligationer. 
For Kapitalens Bestyrelse og Hentens Anvendelse gælder de i 
ovennævnte § 5 fastsatte Hegler. 
§ 2. 
Det af Dansk Kvindesamfund i Helsingør oprettede Boglegat for 
den Student, der bebor Henriette Wiibroe Galschiøts Værelse paa 
Kvinderegensen: 
Kapitalen, der er indbetalt med 1512 Kr. 20 Ore, bestaar af 
1700 Kr. Obligationer og kontant 15 Kr. 87 Ore og bestyres af Univer-
sitetskvæsturen efter de for Universitetets Legater sædvanlig gældende 
Hegler. 
Den halvaarlige Hente tilfalder Beboeren af Henriette Wiibroe 
Galschiøts Værelse til Indkøb af Bøger. 
Bestemmelsen i § 14, Stk. 2 i ovennævnte Tillægs-Fundats af 
28. Juni 1933 skal være gældende for dette Boglegat. 
§ 3. 
Fru Marie Schumachers Legat til en paa Kvinderegensen boende 
Stud. mag., fortrinsvis med Naturhistorie som Fag. 
Kapitalen bestaar af 5000 Kr. og bestyres af Universitetskvæstu-
ren efter de for Universitetets Legater sædvanlig gældende Regler. 
Den halvaarlige Hente udbetales til en paa Kvinderegensen boende 
Stud. mag., fortrinsvis med Naturhistorie som Fag. Legatet gives for 
% eller 1 Aar efter Bestyrelsens Beslutning, men kan tillægges samme 
Student i hele den Tid, hun har Bolig paa Kvinderegensen. Dennes 
Bestyrelse afgør, hvem der skal nyde Legatet, ligesom den for hvert 
enkelt Tilfælde afgør, i hvilke Terminer Legatet skal udbetales, om 
det skal benyttes til Betaling af Huslejen eller ydes paa anden Maade. 
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§ 4. 
Ændringer i og Tilføjelser til denne Fundats kan ske efter Ind­
stilling fra Kvinderegensens Bestyrelse og Konsistorium til Undervis­
ningsministeriet, dog at Legaternes Navne og Hovedøjemed ingen­
sinde skal kunne forandres. 
k. Københavns Universitets Jubilæumsfond af 1929. 
Regnskabsoversigt for 7937. 
Renteindtægten har været: 
Af den i Kvæsturen indbetalte Kapital: 
Hovedfondet 20 581 Kr. 00 0. 
Underkonto 1 520 — 00 — 
II 48 — 00 — 
21 149 Kr. 00 O. 
Fra Ny Carlsbergfondet er modtaget 1 500 — 00 
Indvundne Bankrenter 435 — 30 
lait... 23 084 Kr. 30 0. 
der fordeles saaledes: 
Hovedfondet 20 975 Kr. 49 0. 
Underkonto 1 530 — 20 
II 1 578 — 61 
23 084 Kr. 30 0. 
Til Medhjælp er anvendt 520 Kr. 00 0. 
Hovedfondets Henter anvendes saaledes: 
I Henhold til Fundatsens § 5 a henlægges 10 pCt. 
til Kapitalen 2 097 
Til Medhjælp (Fundatsens § 5 b) 471 
Af Restbeløbet stilles efter Fundatsens § 5 d 25 pCt. 
til Konsistoriums Baadighed 4 601 
Medens Resten efter Fundatsens § 5 e bliver til 
Komiteens Raadighed 13 805 
20 975 Kr. 49 0. 
Kr. 55 O. 
25 
67 — 
— 02 — 
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Renterne af Underkonlo I (Nordisk Insulinfond) 
anvendes saaledes: 
I Henhold til Fundatsens § 5 a henlægges 10 pCt. 
til Kapitalen 53 Kr. 02 0. 
Til Medhjælp (Fundatsens § 5 b) 12 — 19 
Hesten bliver efter Fundatsens § 5 c til Komiteens 
Raadighed 464 — 99 -
530 Kr. 20 0. 
Renterne af Underkonlo II (Ny Carlsbergfondet) 
anvendes saaledes: 
I Henhold til Fundatsens § 5 a henlægges 10 pCt. 
til Kapitalen 157 Kr. 86 0. 
Til Medhjælp (Fundatsens § 5 b) 36 — 56 
Hesten bliver efter Fundatsens § 5 c til Komiteens 
Raadighed 1 384 — 19 — 
1 578 Kr. 61 0. 
II o ue (l fondels Renler. 
Konsistoriums A ndel. 
Overfort fra 1936 21 696 Kr. 25 0. 
Sparekasserenter 463 — 90 
Renter for 1937 ifølge foranstaaende 4 601 — 67 
lait. . . 26 761 Kr. 82 0. 
er anvendt saaledes: 
Ordbog over det danske Sprog, Bd. 17 19 Kr. 50 0. 
Dansk biografisk Leksikon, Bd. 1—10 145 — 00 
Udgifter til Kong Chr. X.s Jubilæums-Medalje 3 158 — 89 
- Studenterraadets .Jubilæums-Mid­
dag 1798 — 27 
Fotografier af Gobelin-Salen 49 — 00 
Prof. W. Norvin til Forarbejder til Aktstvkke-
Bind til Københavns Universitets Historie. 400 — 00 
Fotografier til Docent Ellings Bog om Univer­
sitetsbygningen (kan ventes refunderet).... 294 — 00 
At overføre til 1938 .... 20 897 16 -
26 761 Kr. 82 O. 
Det akademiske Legat- og Stipendievæseii. 239 
Kom i leens Andel. 
Overført fra 1936 8 140 Kr. 84 O. 
Renter for 1937 ifølge foranstaaende 13 805 — 02 
lait. . . 21 945 Kr. 86 O. 
er anvendt saaledes: 
Til Universitetslærere er udbetalt 11 288 Kr. 44 0. 
At overføre til 1938 10 657 — 42 — 
21 945 Kr. 86 0. 
Underkdnto I (Nordisk Insulinfond). 
Overført fra 1936 826 Kr. 04 0-
Renter for 1937 ifolge foranstaaende 464 — 99 
lait. . . 1 291 Kr. 03 O. 
er anvendt saaledes: 
Til en Universitetslærer er udbetalt 600 Kr. 00 0. 
At overføre til 1938 691 — 03 — 
1 291 Kr. 03 0. 
Underkonto II (Ny Carlsberg fondet). 
Overfort fra 1936 1 357 Kr. 94 0. 
Renter for 1937 ifolge foranstaaende 1 384 — 19 
lait. . . 2 742 Kr. 13 0. 
er anvendt saaledes: 
Til Universitetslærere er udbetalt 800 Kr. 00 0. 
At overfore til 1938 1 942 — 13 — 
2 742 Kr. 13 0. 
